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Seznam uporabljenih simbolov 
CMOS   Complementary Metal-Oxide Semiconductor 
MP MegaPixel 
ISO International Organization for Standardization 
p Progressive 
AVCHD Advanced Video Codec, High Definition 
V1 Video 1 
V2 Video 2 
FPS Frames Per Second 
H.264 ITU standard, H predstavlja (avdiovizualno/multimedija) 
ITU International Telecommunication Union 
PAL Phase Alternation Line 






Diplomsko delo opisuje promocijski video od ideje promocijskega videa do 
opisa. 
Nadaljuje se z glavnim igralcem v promocijskem videu, njegovimi 
sposobnostmi in karakteristikami. Nadalje z izbiranjem lokacije snemanja – katere so 
primerne lokacije, da bo posnetek čim bolj urbano usmerjen. Sledijo tehnični 
postopki – od uvoza posnetkov v program in same montaže, nato sledi 
postprodukcija, kateri efekti so bili dodani v video, na kakšen način so bili dodani in 
kakšne nastavitve imajo posamezni efekti. Zapisani so tudi končni formati, v katerih 
lahko video izvozimo. 
 
 





The thesis describes the promotional video from the idea to the promotional 
video description. 
The thesis continues with the main actor in the promotional video, his abilities 
and characteristics. Choosing the location of the recording and suitable locations that 
have to be urban oriented. Next, technical procedures of importing video into the 
program itself and the assembly followed by post-production, where effects have 
been added in the video, how they have been added and which individual effects 
settings were used, are described. Final formats in which video can be exported, are 
written. 
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1  Uvod 
1.1  Ideja promocijskega videa  
Imel sem idejo, da bi v promocijskem videu uporabil disciplino parkour, ki 
izhaja iz vojaškega treninga, kjer je cilj  akterja priti s točke A do točke B v 
najboljšem in najhitrejšem možnem času, ne da bi se vrnil na začetno točko. Namen 
parkourja je premagovanje ovir od točke A do točke B. Je disciplina, ki jo lahko 
izvaja ena sama oseba ali več oseb hkrati. Prav tako je namen parkourja tudi to, da 
dano okolje vidimo na nov način ter si predstavljamo nove in hitre načine 
premagovanje danih ovir, ki so pred akterjem. Premagujemo jih z gibanjem okrog, 
čez, pod in nad ovirami. 
Mojo idejo so sprejeli in mi dali zeleno luč za izdelavo promocijskega videa, 
saj se parkour dobro ujema z vrsto glasbe, za katero izdelujem promocijski video. 
1.2  Opis promocijskega videa 
Promocijski video, ki sem ga posnel med mojim praktičnem izobraževanjem, je 
namenjen promoviranju glasbe izvajalca Luke Sampplerja z naslovom Atomic race 
(atomska rasa). Med samim zbiranjem ideje je video postal še promocijski video za 
veščino parkour, ki jo je izvajal Tadej Oprešnik iz Brega pri Polzeli, ki je tudi član 
plesne skupine The Pharaous. Promocijski video je sestavljen iz začetne animacije s 
tekstom in eksplozijami, glavni del je sestavljen iz proge in zgodbe, kako se akter 
prebije čez razne ovire, in panoramskega posnetka s quadcopterjem, ki iz zraka 
posname cesto z okolico polja. Naprej akter drvi iz prtljažnika do končnega cilja na 
vrhu pogorelega hmeljskega skladišča v Šempetru v Savinjski dolini. Na koncu je 
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1.3  Glavni igralec in izvajalec parkourja 
Med iskanjem akterja za parkour sem moral upoštevati, da mora ta akter 
obvladati tek, premagovanje ovir na vse možne načine, preskoke, salte, zasuke ... 
Med iskanjem sem našel popolnega kandidata, prijatelja iz osnovne šole Tadeja 
Oprešnika, ki se sedaj poklicno ukvarja s plesom in je plesalec pri Plesnem valu v 
Celju. Njegova zvrst plesa je hip-hop in urban dance. Je dvakratni državni podprvak, 
svetovni prvak na Češkem, svetovni prvak na DanceStar ESDU v Poreču 2015. Je 
mentor dveh skupin Spin Angels in DBTS. Spin Angels je osvojila na svetovnem 
prvenstvu  ESDU DanceStar  Poreč 2015 tretje mesto in DBTS četrto mesto. Pleše 
























2  Oprema 
Na voljo sem imel lastni DSLR Sony a57 z 18-55 in 55-200 objektivom, stativ 
Manfrotto tripod 190, Gopro hero 3+ Black in quadcopter Phantom 2, ki ima 
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2.1  Sony a57 DSLR 
Glavne specifikacije: 
 
 16.1MP CMOS senzor 
 FM500H baterija 
 ISO 100-16000 
 10 slik na sekundo neprekinjenega fotografiranja z AF (12FPS pri 8.4MP) 
 1080p AVCHD 50p format snemanja 
 objektiv 18-55, odprtost zaslonke F3.5-5.6 
 objektiv 55-200, odprtost zaslonke F4.0-5.6 
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2.2  Gopro Hero3+ black 
Glavne specifikacije:  
 
 formati snemanja 1440p48,  1080p60, 960p100, 720p120 
 fotografije 12MP 4000x3000, do 30 slik na sekundo 
 ISO 400-6400 
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2.3  Quadcopter Phantom 2 
Glavne specifikacije: 
 
 teža: 1000 g z baterijo in propelerji 
 maksimalen nagib 200° 
 maksimalen dvig (m/s) / spust (m/s), 6m/s / 2 m/s 
 čas letenja: 25 minut 
 










3  Lokacije snemanja 
Za lokacijo snemanje promocijskega videa mi je mentor predlagal, da 
uporabim čim bolj urbano okolje, ki mi je na  voljo, in ga naj izkoristim na kar se da 
izviren način. Zato sva se z akterjem Tadejem posvetovala in prišla na lokacijo 
zapuščenega kompleksa, ki ponuja veliko urbanega okolja, v okolici pa je narava. Po  
zaključenem snemanju sem ugotovil, da bom imel premalo materiala za celoten 
video, tako da sem moral dodati še eno lokacijo, in sicer Športno društvo Savinja 
2000 v Ločici ob Savinji, ker ima odlično okolje za izvajanje parkourja in možnost 
postavljanja proge s pomočjo raznih športnih oprem. S tem sem lahko dodelal 
zgodbo. Na tej lokaciji je brunarica obdana z  naravo, v bližini pa je reka Savinja. 
Ovire so bile otroška igrala, odbojkarsko igrišče, ograje, nogometni gol, mreža za 
badminton in drevo. 
3.1  Snemanje na pogorišču hmeljskega skladišča v Šempetru v 
Savinjski dolini 
Prvo snemanje sva izvedla na pogorišču bivšega skladišča hmelja v Šempetru v 
Savinjski dolini. Snemal sem  z opremo sony a57 in gopro hero3+ black. Najprej sva 
si z akterjem ogledala objekt in naredila načrt, kako bova izvedla snemanje,  kje bova 
zgodbo začela snemati  in kje jo bova končala. Med stopniščem sva nastavila ovire, 
ki sva jih našla v samem objektu. Objekt ima varne in dobre stopnice do vrha. Vrh 
pogorišča je čisto odprt s široko panoramo okolice. Snemanje sem začel s tekom 
akterja, ki teče v objekt. Med tekom  preskoči oviro in teče po stopnicah  proti vrhu 
ter izvaja parkour elemente. Pri vsaki stenski odprtini izvede skok in pregled okolja 
ter nadaljuje s tekom do vrha. Na vrhu se  ustavi in dvigne roke tako, kakor da je 
osvojil svet. Pri montaži teh videoposnetkov  sem ugotovil, da bom imel premalo 
materiala za celotno dolžino skladbe, zato sem se moral z akterjem dogovoriti za 
dodatno snemanje, kakor tudi dodati še eno lokacijo snemanja. 
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3.2  Snemanje na športnem igrišču Športnega društva Savinja 2000 
v Ločici ob Savinji 
Drugo snemanje je bilo na športnem igrišču Športnega društva Savinja 2000 v 
Ločici ob Savinji.  Na tej lokaciji sem uporabil opremo sony a57 in gopro hero3+ 
black. Najprej sva z akterjem  zopet naredila načrt. Postavila sva vsebino posnetka, 
kje se bo zgodba začela in kako se bo končala, da se bosta lokaciji dopolnjevali.  
Postavila sva progo, naredila začetni prizor,  jaz s sony a57 s palico za boljšo 
stabilizacijo med tekom poleg akterja. Akter je med tekom izvajal parkour ter 
premagoval ovire, ki sva jih postavila. Začetni kader je, da akter sede, izvede 
meditacije, gibe, se dvigne in teče do prve ovire, skoči čez manjše grme, se poda do 
dolgega lesenega debla in teče po njem. Na koncu debla skoči dol ter na naslednjem 
deblu naredi obrat čezenj, nato teče dalje. Naslednja ovira je otroško vreteno, 
katerega preskoči in pri pristanku naredi preval. Teče dalje pod odbojkarsko mrežo, 
nato skoči med leseno ograjo narejeno iz postavljenih debel. Pristane in teče dalje do 
naslednje ovire, ki je mini nogometni gol, ter ga preskoči s salto, nato pa nadaljuje s 
preskokom odbojkarske mreže in pristane s prevalom. Nadaljuje s skokom z 
obratom, nato s skokom med vejama drevesa. Nazadnje teče do avtomobila in skoči 
v prtljažnik. Avtomobil se odpelje in drvi proti prvi lokaciji . Avtomobil pridrvi na 
pogorišče, prvo lokacijo snemanja in  se ustavi. Takrat akter skoči iz prtljažnika in 
nadaljuje pot v prvo stavbo, kjer sem lahko pri montiranju priključil prvo snemanje.  
3.3  Snemanje s quadcopterjem v Kranju 
 
Quadcopter phantom 2 sem si sposodil. Namestil sem  mu gopro hero3+ black 
in se podal na bližnje njive pri Kranju, tako da se je okolje ujemalo s kadrom 
avtomobila, ki pridrvi na mesto pri pogorišču hmeljskega skladišča. Quadcopterju se 
na začetku nastavi gps lokacijo, s tem si quadcopter zapomni začetno lokacijo, če se 
mu izprazni baterija in v določenih odstotkih baterije preide na začetno lokacijo, ki 
sem mu jo nastavil. Nastavi se tako, da ga dvigneš in se zavrtiš 360 stopinj. S piskom 
signalizira, da je dobil svojo začetno lokacijo. Kader, ki je bil uporabljen v videu, 
sem začel snemati z višine ob cesti, ki je bila ob polju in ji sledi nekaj 100 metrov.  
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4  Uvoz in montaža 
Vsi posnetki, ki se posnamejo, so izvirni posnetki. So neobdelani in imajo 
veliko odvečnih informacij. Z montažo izrezujemo odvečne dele posnetkov, ki jih ne 
potrebujemo in jih izločimo. Uporabljene dele posnetkov zložimo po vrstnem redu 
na glavno časovnico v vrstnem redu zgodbe. 
4.1  Uvažanje v Adobe Premiere in sortiranje 
Najprej sem moral vse posnetke, ki sem jih posnel, uvoziti v Adobe Premiere, 
da sem lahko potem urejal te datoteke.  Nato sem si za lažje iskanje ustvaril mape 
(bin), razvrstil posnetke sonyja a57 in gopro hero3+ black ter quadrocopterja 
phantoma 2 vsakega v svojo mapo. Tudi vse ostale dodatke, kot so glasba, naslovi, 
formati videa, slike, efekti, barve, tako da sem imel lepši pregled za delo. 
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Slika 4.1:  Uvažanje video materiala 
 
Slika 4.2:  Ustvarjanje mape za razvrstitev materiala 
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4.2  Rezanje in montaža videov 
Najprej sem vstavil glasbo na glavno časovnico, da sem vedel dolžino glasbe 
ter  prilagodil posnetke po glasbi. Tako sem videl, ali imam dovolj materiala ter na 
kakšen način bom moral rezati videe. Pri rezanju oziroma izbiranju posnetkov  sem 
izbral dani posnetek in ga pregledal. Če je bil dovolj dober, sem ga  izrezal tako, da 
sem v Adobe Premieru izbral začetni del posnetka in pritisnil tipko »i« (in). Nato 
sem označil konec posnetka s tipko »o« (out) ter kliknil bližnjico pod videom. Nad 
časovnico na sredini na levi je film, kjer sem izbral samo video brez avdia, na desni 
pa avdio, kjer sem izbral samo avdio brez videa. Ko sem izbral, sem povlekel na 
glavno časovnico in postavil na njegovo mesto. Vsak video sem moral pregledati in 
ponavljati isti postopek ter vstavljati na glavno časovnico, na kateri sem sestavljal 
kadre od začetnih do končnih. Vse glavne izrezane videe sem postavljal na trak V1 
(Video 1), tako sem imel lažjo orientacijo nad tem, kateri so kateri. Vse ostale 
dodane videe sem dodajal na V2 (Video 2) ali višje ležeče trakove. Na višje trakove 
sem postavil  format črnine zgoraj in spodaj videa, tako da sem dobil razmerje videa, 
ki sem ga želel, in ga  razširil  čez celoten projekt. 
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5  Postprodukcija 
 
Postprodukcija je eden bistvenih elementov celotnega produkcijskega procesa 
določenega video projekta, naj bo to kratek TV oglas ali celovečerni film. Ko je film 
posnet, smo tako rekoč šele na polovici. 
Postprodukcija je faza, ki se odvija po samem snemanju filma ali videa. 
Zajema snemanje in obdelavo avdio zapisa, obdelavo filmov, fotografij, izdelavo 
vizualnih efektov in 3D animacij, barvno korekcijo. Je splošen termin za vse faze 
produkcije, ki se zgodijo po že posnetem videu, s postprodukcijo pa se izdelek, tako 
video kot avdio, zaključi in oblikuje v končni izdelek. 
 
V postprodukcijo se pogosto vključuje: 
 montaža slike ali TV programa 
 izdelava zvočnega zapisa in glasbenih podlag 
 izdelava in montaža specialnih efektov 
 spreminjanje zapisa v različne video formate 
 barvna korekcija 
 
Na koncu, ko sem imel vse posnetke urejene, izrezane in pravilno postavljene 
na glavni časovnici, sem začel izvajati barvno korekcijo. Po barvni korekciji sem se 
lotil dodajanja barve med določenimi toni, nato sem dodal efekt gorilla grain, s 
katerim sem dobil bolj naravno gibanje. Zatem sem dodal efekt prepuščanje svetlobe, 
s katerim sem v določenih delih videa dobil efekt sijaja. Nato še uvodni del videa v 
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5.1  Prehodi med posnetki 
Prehodi so majhni vstavki, ki jih vstavimo med dvema posnetkoma, s katerimi 
dobimo spremembo scene iz prvega na drugi posnetek. Prehodi popeljejo gledalca 
skupaj z zgodbo in v večini primerov jih urednik uporablja, da bo povzročil zaželen 
učinek na gledalca, kadar pride do spremembe. Če pogledamo kateri koli film, 
opazimo, da ko se prizor spremeni, se bodisi neposredno spremeni na naslednjo 
sceno, zbledi v črno in nato v naslednji prizor, ali pa dobimo občutek, da se dva 
prizora združita v enega, iz prvega v drugega. Uporabil sem dva prehoda – to sta 
cross dissolve in dip to black. 
 
Cross dissolve daje gledalcu občutek prehoda časa ali spremembe v 
lokaciji. Uporabljen je na začetku med končano tekstovno animacijo in 
začetku videa v času 10 sekund in ima čas izvajanja 1 sekundo 30 
milisekund. Druga dva se nahajata med posnetkoma v času 1 minuta in 3 
sekunde in nato še v času 1 minuta 13 sekund, oba imata čas izvajanja 25 
milisekund. 
 
Dip to black prehod pove občinstvu precej jasno, da smo na koncu. 
Dodaja dokončnost k zgodbi. Slika A preide v črnino in nato na sliko B. 
uporabil sem ga na koncu videa, njegov čas izvajanja je 25 milisekund. 
 
 
Slika 5.1:  Nastavitev cross dissolve in učinek 
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Slika 5.2:  Nastavitev dip to black in učinek 
5.2  Postprodukcija – korekcija barve videa 
Barvna korekcija je proces spreminjanja in dodajanja barve v video, 
fotografije. Moderne barvne korekcije bodisi za filmsko industrijo, video distribucijo 
ali tisk so ustvarjene digitalno v barvni shemi. V Adobe Premiere Pro CC sem 
uporabljal lumetri looks, ki so prednastavljeni v Adobe Premiere Pro, ustvarjani so v 
programu speedgrade, izkoriščajo moč lumetri deep color engine znotraj speedgrade 
in omogočajo neprekinjeno 32-bitno obdelavo posnetkov. Vsak lumetri ima svojo 
nastavitev barve. V mojem primeru sem uporabil 3 lumetri barve, Lumetri Color (SL 
Blue Moon (Universal)) in Lumetri Color (2 Strip), ki sem ga uporabil 2-krat. Blue 
moon lumetri je v mojem videu spremenil barvo v bolj privlačno. Barva videa ni bila 
več videti zagorela, barve rastlin so se poudarile, barva kože se je spremenila v 
mehkejši ton. 2strip lumetri posnetku odvzame preveč osvetljene dele posnetka, kar 
pomeni, da kjer je bela svetloba prebijala, jo je izločila in zmanjšala ter poudarila 
okolico s tem, da je premočne odtenke barv, ki so v okolici, tudi zmanjšala. Dvakrat 
sem uporabil 2 Strip lumetri. S tem sem izničil prebijanje svetlobe ter ustvaril všečen 
izgled okolice v videu.   
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Slika 5.3:  Original in Lumetri Color (SL Blue Moon (Universal)) 
 
Slika 5.4:  Lumetri SL Blue Moon in 1-krat lumetri 2 strip 
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5.3  Postprodukcija – dodane barve v video ob določenem tonu 
Za efekt spreminjanja barve ob določenem tonu v glasbi sem poiskal 5 barv – 
oranžno, rdečo, rumeno, cyan in svetlo zeleno. Barve so bile različnega formata. 
Tiste, ki so bile manjše velikosti, sem moral razširiti čez celoten posnetek. V glasbi 
sem poiskal določen ton, ki se ponavlja, in vstavil vsako barvo ločeno na časovnico z 
določenim zamikom. Vrstni red barv je cyan, svetlo zelena in oranžna. Dodal sem jih 
na trenutke videa, kjer je glavni akter naredil kakšno akrobacijo. Nastavitve barv sem 
moral nastaviti na slednje: opacity na 20 %, tako da barva ne prevladuje videu, da se 
lepo preliva, ter nastavitev blend mode na screen. Oranžna in svetlo zelena imata iste 
nastavitve, cyan ima opacity na 30 % namesto 20 % kakor drugi dve, saj potrebuje 
večjo moč nad videom, ker je naravno dosti hladna barva ter se pri manjših vrednosti 
od 30 % skoraj ne opazi. Dolžina posameznih barv je enaka. Vse so nastavljene na 
00:00:00:06. Prve ničle so ure, druge minute, tretje sekunde, četrte pa milisekunde. 
Moja nastavitev je tako 06 milisekunde na dolžino barve. 
 
Slika 5.6:  Nastavitev barve oranžna 
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Slika 5.7:  Barva cyan 
 
Slika 5.8:  Barva svetlo zelena 
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5.4  Postprodukcija – efekt gorilla grain 
Za prvi dodani efekt sem dodal gorilla grain, ki je zastonjski dodatek. Z njim 
sem dosegel, da je slika med gibanjem bolj naravna in poudari majhne detajle. Ko 
sem imel grain postavljen, sem ga  na časovnici  raztegnil. Če je prekratek, sem 
nastavil vse nastavitve v enem efektu in ga nato skopiral čez celoten projekt. Gorilla 
grain sem moral nastaviti pod menijem »video effects« v zavihku Opacity , kjer je 
njegov  način mešanja »blend mode« na overlay. Dodati sem mu moral tudi efekt, ki 
ga ima Adobe Premiere že vgrajenega, svetlost in kontrast »Brightness & Contrast«, 
ki sem ga našel v glavnem meniju za efekte v Adobe Premieru, pod zavihkoma video 
efekti »video effects« in nato še zavihek barvna korekcija »color correction«. Dodal 
sem efekt na gorilla grain,  spremenil sem  nastavitve svetlosti »brightness« in 
kontrast »contrast«, tako da sem dobil  željeni učinek gorilla graina. Možnosti 
nastavitve so od -100 do 100.  V mojem primeru so nastavitve svetlosti na -26,6 in 
nastavitev kontrasta 0,7. Spreminjanje svetlosti spremeni svetlost pikic, ki so v gorilli 
grain, in kontrast spremeni moč pikic, ki se pojavljajo. 
 
Slika 5.10:  Nastavitve gorilla grain efekta 
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Slika 5.11:  Brez efekta grain 
 
Slika 5.12:  Z efektom grain 
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5.5  Postprodukcija – efekt prepuščanja svetlobe "light leak" 
Naslednji efekti, ki sem jih uporabljal, so prepuščanje svetlobe »light leak«. To 
so dodatki, ki jih dodajamo v videe, da dobimo nekakšen učinek sijaja. Ta efekt se 
dobi, kadar preide skozi luknjico kamere v prostor, kjer se svetloba ne bi smela 
nahajati, in s tem izpostavi senzor kamere z dodatno svetlobo. Ta svetlobe je difuzna, 
čeprav lahko delčki v kameri dodajajo senco ali zrcalijo svetlobo na poseben način. 
Za večino namenov se ta pojav šteje kakor problem, ampak v nekaterih primerih daje 
pozitiven učinek, saj daje sliki karakter. Efekti prepuščanje svetlobe niso dodani v 
Adobe Premiere, zato sem jih moral poiskati. Dobil sem jih na spletni strani 
rocketstock. So brezplačni in lahko jih uporabljamo vsi, ki jih hočemo. V paketu je 
trinajst efektov prepuščanja svetlobe, jaz sem uporabil tri. Uporabljeni efekti so 
»blue glisten transition« v času med 39,12 sekunde do 42,32 sekunde. »Green syfy 
flare« se pojavi 2-krat, in sicer prvič v času med 1'09'' do 1'15'' ter 1'46'' do 1'53'' 
minute, in »amber transition« med časom 2'16'' do 2'18''. Vsi ti efekti so v formatu 
mp4, tako da so video datoteke kakor navadni posnetki in se jih samo uvozi v Adobe 
Premiere in postavi na določeno mesto, kjer smo jih uporabili na časovnici. 
 
Slika 5.13:  Brez prepuščanja svetlobe 
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Slika 5.14:  S prepuščanjem svetlobe 
 
5.6  Postprodukcija – uvodni kadri videa 
 
Uvodni kadri v videu so bili narejeni v Adobe After Effect programu. 
Sestavljeni so iz animacije teksta in ognjenih eksplozij. Animacijo sem dobil s 
spletnega portala sharea.com, ki je v pomoč pri izdelovanju animacij. Vsak član 
lahko dodaja svoje izdelke, predloge za pomoč drugim, s katerimi se drugi učimo in 
vidimo celoten postopek, kako je animacija narejena. Sami lahko spremenimo 
animacijo in priredimo svojim potrebam, kar sem tudi jaz naredil. Spremenil sem 
tekst, izločil sem glasbo iz animacije, zmanjšal sem animacijo na 11:15 sekunde. 
Spremenil sem prvi tekst v parkour race in drugi tekst v music by Luke Sampller 
Atomic race. Za spremembo teksta je v levem kotu projekta v after effectu meni z 
imeni tekstov 01-replace opening text, kjer kliknemo in se odpre začetni tekst, na 
katerega nato kliknemo in se prikaže opcija spreminjanja teksta. Enako se naredi za 
drugi tekst. Kliknemo levo 02-replace text02 in spremenimo tekst. Za časovno 
razporeditev 11:15 sekunde je spodaj časovnica, kjer z modrimi robovi označimo od 
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začetka do konca animacije. Za izvoz animacije je potrebno animacijo dodati v 
čakalnico za izvoz s klikom na meni kompozicija in dodaj v čakalnico ter nato gumb 
render. Animacija se izvozi v avi formatu. Nato sem animacijo uvozil v Adobe 
Premiere in dodal na glavno časovnico na začetek. 
 
Slika 5.15:  Prikaz spreminjanja teksta 
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5.7  Postprodukcija – končni kader 
V zaključni kader sem dodal animacijo zemlje, ki se vrti okrog akterja in združi 
med njegovima rokama, kakor da je ujel svet. Animacijo sem dobil s spletnega 
portala sharea.com, ki je v pomoč pri izdelovanju animacij. V after effectu sem 
izbrisal tekst v projektu in nastavil začetni in končni čas za izvoz animacije. 
Nastavitev je bila 20 sekund. Nato sem video dodal v Adobe Premiere na zadnji 
kader, kjer akter prispe do vrha pogorelega hmeljskega skladišča. Moral sem 
spremeniti nastavitve v Adobe Premieru, saj animacija ni bila na pravilnem mestu v 
videu in je bila preveč izrazita. Spremenil sem pozicijo na horizontalno 960,0 in 
vertikalno 540,0,  moral sem še spremeniti opacity (motnost) animacije, in sicer na 
70 %. 
 
Slika 5.17:  Animacija v after effectu 
 
Slika 5.18:  Končne nastavitve animacije sveta 
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5.8 Možni formati izvoza videa 
Pri izvažanju videa je najprej potrebno razmisliti, kje se bo ta video uporabljal 
in kako se ga bo gledalo. Ali bo objavljen na YouTubu, Vimeu ali bo zapečen na 
kakšen medij, kot je dvd, blu-ray. Če je namenjen za gledanje na telefonu, ne bom 
dal na originalno velikost, saj je veliko informacij za prenos na telefon. Telefon ima 
majhen ekran in se ne opazi razlike v podrobnostih v videu. Večji kot je ekran, več 
popačenj se opazi pri nižjih resolucijah. 
Izvorni video sem snemal v formatu AVCHD 1080p 50fps in s tem imamo 
osnovo, kakšen naj bo izvoz videa, da ne izgubimo kvalitete. Ta posnetek je 
namenjen za YouTube in ga prilagodimo nastavitvam za YouTube, da lahko 
YouTube prikazuje v najboljši možni kvaliteti. 
Za izvoz videa kliknemo v Adobe Premieru fileexport ali preko bližnjice 
CTRL+M. pojavi se nam okno, kjer imamo zavihke export settings (izvozne 
nastavitve). To je ta glavna nastavitev, v kakšnem formatu bo naš končni video. Če 
obkljukam Match sequence settings (ujemi sekvenčno nastavitev), nam nastavi 
nastavitve, kakršne ima izvirni video. Jaz videa nočem v izvirnem formatu, tako da 
ga ne obkljukam. Nato izberem video kodirni format, s katerim povemo, kako bo 
video zakodiran in stiskan, v mojem primeru je najboljši kodek H.264. Pod zavihkom 
preset (prednastavljeni)  mi prikaže vse možnosti, ki jih ima kodek H.264, v mojem 
primeru bo video namenjen za YouTube, tako da izberem prednastavljeni YouTube 
1080p HD, saj imam izvirni video tudi v 1080p. Označim export video (izvozi video) 
in export audio (izvozi audio). S temi nastavitvami se izvozi oboje – avdio in video. 
Nato imamo zavihek basic video settings (osnovne nastavitve videa), kjer imamo vse 
osnovne podatke o videu, kot so širina in višina slikovnega formata, frame rate 
(hitrost okvirjev), field order (razvrstitev polja), TV standard, profil in level. Pri 
hitrosti okvirjev je Adobe Premiere zaznal, da imam izvorni video 50 slik na sekundo 
in tako tudi bo izvoz 50 slik na sekundo, pri razvrstitvi polja je tudi zaznal da je 
izvirnik videa v progresivnem načinu, kar nam pove črka p pri 1080p, TV standard 
sem nastavil na  PAL, saj v Evropi uporabljamo PAL, Američani pa NTSC, profil 
videa je nastavljen na high (visoko) za najboljšo kvaliteto izvoza. Nato sem kliknil 
gumb export (izvoz), video se je izvažal in med izvažanjem tudi renderiral. Render 
procesira video in ga po sekvencah zapakira v izvozni format. 
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Slika 5.19:  Nastavitveni meni za izvoz videa 
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6  Zaključek 
Pri opravljanju diplomskega dela sem se zelo dobro seznanil s programoma 
Adobe Premiere ter  Adobe After Effects. Z montažo smo se srečali tudi na fakulteti 
pri predmetu studijske in snemalne tehnike, ampak ne tako zelo podrobno kot sedaj 
pri izvedbi diplomskega dela. Spoznal sem, kako se posamezni efekti dodajajo v 
video, veliko posameznih nastavitev, kot so formati zapisa videa ter format izvoza 
»exporta« posameznega videa, da ustreza formatu, ki ga zahteva YouTube, Vimeo 
itd., saj ima vsak ponudnik spletnih videov drugačno kodiranje le-teh. 
Na začetku je bil zame največji izziv dobiti idejo, kako se naj lotim snemanja. 
Kakšno okolje bom uporabil. Veliko časa mi je vzelo, da sem prišel na idejo 
parkourja, saj mi je mentor predlagal, da naj uporabim svojo kreativnost in posnetek 
mora biti čim bolj dinamičen. Pregledoval sem veliko videoposnetkov na YouTubu 
ter naletel na idejo parkourja. 
Nato je bil izziv dobiti akterja. Med gledanjem na facebooku sem naletel na 
prijatelja iz osnovne šole Tadeja Oprešnika, ki je sedaj urbani in hip hop plesalec. 
Kontaktiral sem ga in bil je pripravljen sodelovati v moji diplomski nalogi. Edini 
problem je bila časovna usklajenost,  saj je bil zelo zaseden, zato sem moral dobro 
pripraviti idejo. Mentor mi je priporočal urbano okolje in naletel sem na lokacijo v 
Šempetru – pogorišče hmeljskega skladišča, kjer je okolje zelo urbano. 
Samo snemanje je bilo zelo poučno, saj sem se veliko naučil –  kako moram 
nastaviti kamero, kot so belina »white balance«, ostrenje, odprtost zaslonke za 
nastavitev, koliko svetlobe preide v aparat. Med samim snemanjem sem  imel tudi 
napačno nastavitev ISO, ker je bil nastavljen na preveliko vrednost in je v svetlih deli 
bila slika prižgana. Nastavitev ISO je bilo potrebno popraviti in snemanje štirih 
kadrov ponoviti. Zaradi te napake sem se naučil, da vedno preverim nastavitev ISO, 
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